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Risiko kebakaran di rumah sakit memiliki peringkat tertinggi dibanding tempat-tempat lainnya,
karena pelaksanaan tugas di setiap pekerjaan menggunakan energi listrik sebagai sumber energi
utama. Keberadaan sistem manajemen kebakaran di rumah sakit tidak cukup untuk mencegah dan
menanggulangi kebakaran tanpa didukung oleh pengetahuan dan kemampuan tanggap darurat
kebakaran yang harus dimiliki seluruh pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan
antara pengetahuan dengan aplikasi tanggap darurat kebakaran pada perawat di Instalasi Rawat
Inap RSUD Pasar Rebo. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis hubungan antara
karakteristik responden dengan aplikasi tanggap darurat kebakaran pada perawat di Instalasi Rawat
Inap RSUD Pasar Rebo. Adapun karakteristik responden yang dimaksud disini adalah pendidikan dan
pelatihan bencana kebakaran, pengalaman mengalami kebakaran, usia, dan masa kerja responden.
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif analitik dengan pendekatan cross sectional. Subyek
penelitian ini berjumlah 65 orang perawat. Hasil penelitian melalui uji korelasi menunjukkan bahwa
tidak ada hubungan yang bermakna antara karakteristik perawat (pendidikan dan pelatihan bencana
kebakaran, pengalaman mengalami kebakaran, usia, dan masa kerja) dengan aplikasi tanggap
darurat kebakaran (p >0,05). Selain itu juga tidak ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan
dengan aplikasi tanggap darurat kebakaran (p >0,05). Diharapkan RSUD Pasar Rebo untuk
mengadakan pendidikan dan pelatihan bencana kebakaran secara rutin, minimal satu (1) kali setiap
tahun
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